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1	 Elicitación y representación del conocimiento  experto de profesores universitarios: La construcción de 
redes y comunidades de aprendizaje como componente y  condición de las “buenas prácticas docentes”
2	 El	título	completo	del	proyecto	es:	Elicitación y representación del conocimiento de profesores universi-
tarios protagonistas de “buenas prácticas docentes”: ingeniería del conocimiento para la mejora de la 
calidad de la docencia. Proyecto de I+D iniciado en el año 2004.
3	 A	Coruña,	Politécnica	de	Valencia,	Pública	de	Navarra,	Rovira	i	Virgili,	Santiago	de	Compostela	y	Vigo.





Ciencias	de	la	Educación	este	artículo	se	complementa	con	otro	de	la	Revista Galega de Educación 








The	publication	of	this	article	is	a	part	of	a	prize	granted	to	the	authoress	in	the	II Congreso Gallego 
de Investigación en Ciencias de la Educación.	Another	part	of	the	prize	consists	of	the	publication	of	
another	article	of	the	Revista Galega de Educación. Both	articles	refer	to	a	doctoral	thesis	in	process	
and	complement	each	other.	In	the	article	of	the	Revista Galega de Educación	it	is	answered	to	the	ques-




































Las IdentIdades académIcas desde una perspectIva grupaL
En	el	Seminario de Reflexión: La coordinación mediante equipos docentes en educación Su-
perior: fortalezas, recursos y necesidades, organizado	por	la	Red	Estatal	de	Docencia	Universitaria	
(RED-U)	en	colaboración	con	la	Universidad	de	Santiago	de	Compostela	y	celebrado	en	febrero	
de	2009,	el	Dr.	Roberto	Di	Napoli,	jefe	de	la	Goldsmiths Learning Enhancement Unit	(GLEU)	en	


























•	 Aceptar	que	hay	una	diferencia	substancial	entre	el	tiempo	de	gestión	(management time) 
y	el	tiempo	de	aprendizaje	(learning time).	El	segundo,	al	final,	resulta	siempre	ser	más	
constructivo	que	el	primero	que	está	marcado	para	una	falta	de	exploración.































propios	con	los	que	colaborar	con	los	colegas.	Si tratamos de eliminar el individualismo (las pautas 
habituales de trabajar en soledad), no debemos erradicar al mismo tiempo la individualidad. La 
individualidad es la clave de la renovación personal que, a su vez, es el fundamento de la renovación 
colectiva (Fullan	y	Hargreaves,	1997:	71).	Por	eso	no	es	posible	conseguir	culturas	cooperativas	
fuertes	sin	un	desarrollo	individual	también	fuerte.













































Dillenbourg	(1999:	2-3),	considera	que	cooperación y colaboración no difieren en los térmi-
nos ni tampoco en cómo están distribuidas las tareas, pero sí en la forma en que éstas están dividi-
das; en la cooperación, la tarea está distribuida jerárquicamente en actividades independientes. En 
la cooperación, la coordinación sólo es requerida para ensamblar los resultados parciales, mientras 
que la colaboración consiste en haber coordinado la actividad sincrónicamente, lo cual es resultado 
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